

































































































































(rig mthun pa， sajatlya)のものの別の剃那(次剃那の結果としてのイーシユノfラなど)の
結実 (P233a8) はないから、第二利那にこそ[イーシュパラなどが]真実として断ぜられる














































[肯定的随伴 (anvaya) と否定的随伴 (vyatireka)が成立しない]。区別と無区別と別な存
在は何もないから、すべての存在が無因ということになろう(凶。というのは、諸の集合















































































































































別の集合であっても、[同ーの結果が]自性 (ra白gi白obo， svarupa) によって生起もすると
いうこのことにいかなる矛盾があろうか、といえよう。その場合、例えば同ーの集合に依存し
て生起するが、結果が別の集合からも生起するなら、それ(特定の因集合)によって生起した










それも肯定的随伴 (anvaya) と否定的随伴 (vyatireka) によって等無間縁 (samanantara-











が、もしく2.2.1.>構想されたものでないか、あるいはく2.2.2. >排除による区別 (]dogpa'i bye 
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brag) によって構想された (brtagspa， kalpanika) 自性のものであるかの何れかである。も
しく2.2.1.>第一の主張通りであるなら、その場合、く2.2.1.1.> [特殊性と結果である眼識とが
別でない場合J(41) 




























随伴 (anvaya) と否定的随伴 (vyatireka)が成立しない。したがって、果は無因となる]か











































先生 (acarya) も、 (P238a3)世俗 (sarhvrtti)として因果関係 (karyakaraI).abhava) はあ
るのであって、言語習慣 (vyavahara) としてーなる[原因]から多なる[結果]が生起する
ことや多なる[原因]からーなる[結果]が生起することを常識のままに (tathaprasiddha)








AAA: Haribhadra， Abhisamayiilamkariilokii Praj免iipiiramitiivyiikhyii，ed.by U Wogihara， 1973 
HB: Dharmakirti， Hetubinduh，Teil 1， Tibetischer Text und reconstruierter Sanskrit-Text.， ed. 
by Ernst Steinkellner， Wien 1967. 
Mal : Kamalastla， Madhyamakiiloka， P.No.5287， D.No.3887. 
PV : Dharmaklrti， Prarnitnaviirttika 
PVin : Dharmakirti， Pramiinaviniscaya， 1.pratyak~a， ed.T Vetter， 1966 
PVSV : Dharmaklrti， Pramiinaviirtti，如
PVTS : Sakyabuddhi， Pramanaviirttika-tzki， P.No.5718， D No.4220 
SDK， SDV:J百anagarbha，Satyadvayavibhanga-kiirikii， SD-vratti， D.No.3882. 
SDP : Santaraksita， SD-仰 njikii，D.No.3883. 
SPT: Kamalastla， Ayas<<ρtasatikiipraj:免iipiiramitiitfkii，P No.5215， D NO.3815 
TS : Santaraksita， Tattvasamgraha 
VNPV : Santaraksita， Viidanyayti，ρrakaranav妙。免citarthii，ed. by S.D. Shastri. 
〔註〕
(1) cf SDK v.14.， SDV 7a6-7 du mas gcig byed ma yin te / 'di ltar rio bo tha dad pa mig la 
sogs pa dag las 'bras bu tha dad pa ma yin pa 'byu白nani / rgyu 'i tha dad pa ni tha dad 
pa byed par mi 'gyur te / de tha dad kyari tha dad pa med pa 'i phyir ro / 
AAA pp.969， 26-970，1. etad uktarh anekarh karanam ekarh karyarh karoty anekarh va. 
tathaikam api kara明治 anekamekarh va karyarh kuryad iti catvaro vikalpat旦立旦yady
anekarh kara明 rpekakãryak~d iti pak号astada cak号urupalokamanaskaradibhyas caksurvij-
白anasyaikasyotpattavabhyupagamyamanayarh karanabhede 'pi karyasya bhedabhavan 
na karanabhedo bhedakaちkaryasyasyat. 
(2) cf SDV 8a6.7. gal te rgyu gcig gis 'bras bu gcig kho na byed du zad mod ce na / de lta ni 
ma yin te / mig la sogs pa ra白girigs dari mthun pa 'i skad cig skyed par byed pa yin pa 'i 
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phyir / 'gro ba thams cad 10白dan'on pa la sogs pa百iddu thal bar 'gyur ba 'i phyir ro// 
AAA p.976，13-16 athaikam eva karanam ekarh karyarh kuryad iti caturthah pakso 'bhyu-
pagamyate. so 'yarh nitaram eva na rajate. tatha hi cak~urãdïnãrh svajatiyaksa1fajanakat-
vena svavijnanajanakatvabhave 'ndhabadhiraditvaprasarhgah spastah prasajyate. 
(3) PVIII534ab. na ki百cidekam ekasmat samagryah sarvasambhavah/ 









(6) cf PVin ch.II56 
arthakriyasamartharh yat tad atra paramarthasat / 




cf TS 394 
kramena yugapac capi yasmad arthakriyakrtah / 
na bhavanti sthira bhava nihsattvas te tato matah /cf.(註)(9)
(7) Mal P215b8-218b6， Dl96b2.198b7.森山(1995)pp.50-53.
(8) cf SPT 11lb6-7. 
dba白phyugla sogs pa rgyu gcig gis 'bras bu du ma byed par smra ba yan tshad ma thams 
cad da凸'galbar 'gyur te / tshogs d拍 rimgyis 'bras bu skye bar sn品 ba'iphyir ro / 
(9) Mal P210b7-212a7， Dl92a5-193b2.森山(1995)pp.44.46
(10) Mal P210b7-212a7， Dl92a5-193b2 森山(1995)pp.45.
uP cf SDV8a6-bl. 
gal te rgyu gcig gis 'bras bu gcig kho na byed du zad mod ce na / de Ita ni ma yin te / 
mig la sogs pa ra白girigs dan mthun pa'i skad cig skyed par byad pa yin pa'i phyir / 'gro 
ba thams cad 10白 bada白 'onpa la sogs pa nid du thal bar 'gyur ba'i phyir ro / ra白 gi
rnam par ses pa skyed par byed pa百idyin na ni / ra白girigs chad de / cf SDP32b5 
cf SPT lllb4-6 
gal te rgyu'i ran gi no bo gcig gis 'bras bu'i ran gi no bo gcig skyed par byed do shes zer 
na /de Ita na yan 10白bada白 'onpa la sog par thar bar 'gyur te / mig la sog pas ra白 gi
rigs kyi skad cig ma phyi ma nid skyed pa yin na ni rnam par ses pa bsked par mi 'thad 
pa'i pyir ro / rnam par ses pa skyed par byed na yan ran gi rigs kyi skad cig ma phyi ma 
mtshams sbyor ba med pa'i phyir ro / 
cf AAA p.976，l6-18. 
svavij nanajanakatve cabhyupagamyamane caksuradijatyucchedenaikasmaj j百anaksanad
urdhvarh na caksuradayo napi j百anamiti tad evandhatvadikam anayasena jagatah praptarh 
(12) PVIII534ab 





cf前主張fn18.，VNPV p.38，18.， TSP p.194，18 ad TS 435-436. 
仙 cfAAA p.969， 28-29 yady anekarh karanarh ekakaryakrd iti paksas tada cak~ürüpãloka -
manaskaradibhyas caksurvij百anasyaikasyotpattavabhyupagamyamanayarhからも、aloka
と読む。またVNPVD. No.4239， 75a1 dper na gzugs da凸snanba da白 yidla byed pa dan 
dmigs pa la sogs pas mig gi rnam par吾espa gcig byed paからもsna白baと読み得る。
(14) cf AAA pp.969，29-970，4 karanabhede 'pi karyasya bhedabhavan na karanabhedo bhedakah 
karyasya syat. tatha ca karal).abhedabhave 'pi karyasyabhedan na karal).abhedaJ:t kary-
asyabhedako bhavet. tatas ca karanabhedabhedav anvayavyatirekabhyam anapeksaman-




ている。 cfHB pp.20 * ，19-21 * ，10.， PVSV v.35.森山(2005a)pp.9-10.
(15) cf AAA p.970，8-13 naitat sararh. ta出ahi na samagrl namany孟kacanasamagrebhyah kirh 
tarhi. samagra eva bhavah samagrlsabdavacyah. te ca parasparavyavrttasvabhavas caks 
uradayo bhinnas santaJ:t. yady ekam evabhinnarh caksurvijnanarh karyam upajanayiturh 
saktas tada samagryantarantahpatino 'pi bhavah samagrah kim iti caksurvij百anasyopa





(17) nus pa ni P om. 
(18) この見解がダルマキールティのものであることは、次のものからも明らかであろう。したがっ
て、そこでの対論者はダルマキールティである。
abhinnatve'pi vastutah karyasya karananarh bhinnebhyah svabhavebhyo bhinna eva visesa 




cf SDV 7b3=AAA p.972，25-27. cf註(4)
(19) AAA p.970，17.18. 
ekasya yo janakasvabhavas tato 'pare vyavartamana janaka na prapnuvanti. janakad any-
atvad bhavantaravat. 
cf PVSV p.83，1.4 ad v.163 
yo hi tasya svabhavo janakah / na hi so 'nyasyasti / yo 'sti sa na janako vyatirekasya nih-





cf PVSV v.170ab 




















(2U cf AAA p.970，lO.， SDP 29a6-7. 
倒 cf PVSV v.167abc註帥
PVSV v.170c bhinna vi缶詰janaka[ダルマキールティの主張:] [相互に]区別される[共
働因それぞれの]特殊性が[同ーの結果を]生起するものである。
PVSV p.86，1l.13. ad PVSV v.170cd. 
na ca te vi吉田昌stenatmana parasparam anuyanti / yad ekasya janakarh rupam anyasya 










atah svarupaj janakad vyavrttyasiddher したがって生起する自性から排除されることは成
立しない。
側 ここからP234泌が続くが、 P版は混乱している0
(24) PVSV p.86，4-9. ad PVSV v.170ab. 
na brumo 'nyasya tajjanakarh ruparh nastiti / kirh tarhi / yad ekasya tajjanakarh tad any-
asya nety anyo'pi svarupenaiva janako na pararuper:tatadrupatvat / te yathasvarh bhinnas 
ca tajjanakas ca svabhaveneti ko'tra virodhah / ekarupavikalas tadrupo na syat natat. 
karyah / tenaiva ca tatkaryarh kartavyarh iti ko'tra nyaya / 
AAA p.970，19-24. 
na hi brumo 'nyasya tajjanakaruparh nastiti. ki出 tuyad ekasya tajjanakaruparh tad any. 
asya nasti. anyo'pi svarupenaiva janako， na pararupenatadrupatvat. atah svarupaj 
janakad vyãv~ttyasiddher yathasvarh bhinnas ca， janakas ca svabhaveneti ko'tra virodhah. 
tatha hy ekasmaj janakad vyavartamanas tadrupo na syan na tv atatkaηrah. tenaiva ca 










(25) cf AAA p.971，16-17 evam abhyupagatahetuphalasambandharh Sarhkhyadikarh pratyucyam-
anarh sobha出亘dhatte.
側 これは、次のダルマキールティの見解を批判していると思われる。
ta出abhedavisese 'pi na sarvarh sarvasadhanam (PVSV v.173cd) 
区別される特殊性がなくとも、すべてがすべてを生起するのではない。 cf 天野(1966)p.346(16)，
太田 (1982)p.13。7) そこでのカマラシーラのダルマキールティの見解に対する批判的吟味は、以下のPVSVv.166 
cdの解説部分後半に見られるサーンキヤ学派によるダルマキールティ批判に内容的に一致する。










(28) cf PVSV v.167 cf fn.30. 
及び上の[反論]中の下線部参照。
(29) cf PVSV p.84，l8-20. ad v.167abc. 
sa hi tasya svabhavo naparasya / na hi svabhava bhavanarh paryanuyogam arhanti kim 









(32) PVSV p.86，8-9. ad v.170ab. 
tenaiva ca tatkaryarh kartavyam iti ko 'tra nyayah / 
一つ前の[反論]中の最後、下線部参照。。註(24)
(3) cf PVSV vv.36， 37.(p.23，14-17) 
agnisvabhavah sakrasya murddha yady agnir eva sah / 




dhumahetusvabhavo hi vahnis tacchaktibhedavan / 





(34) cf PVSV v.167abc 





de las tha dad pa'i phyir skyed par mi byed do she na / 
[別の集合に属するものは]それ(単一な結果を生起し得る原因)とは区別されるから生起し
ないのである、と[ダルマキールティが]述べるなら
(35) cf SDP 29a7 





からの生起はあり得ないことをいい、矛盾であることをカマラシーラは指摘している。。7) D版は tshogpa gcigであるに対しP版は tshogpa gshanである。以下の[反論]の内容から
して眼識が生起する場合の眼、対象、光、注意力などの同ーの因集合に関する論議である故、
D版により読む。
(38) cf HB9 *， 15-16. 
yathãsvarhsvabhãvabhedenatadvise~opayogatastadupayogakãryasvabhãvavi言句ãsa白karãt
cf SDV 7b1-2.， SPT 11al-2. 
AAAp.972，21-23. 
kãranasvabh孟vavise~asya kãryasvabhãvavise~e vyapriyamal).atvena karyakara1). avya-
paraviracitanarh svabhavaviEesanam asaIhMrnatvat. 
(39) cf HB10，21-11ふ
ta白acaksuradibhyo vij買おlOtpattavunneyah tatha hi samanantarapratyayad vijnanac cak-
survij百anasyopalambhatmatatasyaivopalambhatmanah sata s caksurindriyad rupagrahan-
ayogyatapratiniyamo vi~ayãt tattuyarilpatety 
cf SDV7b2-3， SPT 111a3-4. 
AAA p.972，23-25. 
tatha hi samanantarapratyayad vijnanac caksurvijnanasyopalambhatmata tasyaivopalam-




abhinnatve 'pi vastutah karyasya karananarh bhinnebhyah svabhavebhyo bhinna eva visesa 






cf SDV 7b3.， SPT llla4-5. 
AAA p.972，25-27. 
abhinnatve'pi vastutah karyasya nirvibhaktarupasya karananarh bhinnebhyah svabhaveb 
hyo bhinna eva svabhava bhavantiti na karanabhede 'py abhedas tatkaryasyeti. 
AAA p.973，24-25. 
abhnnam ekarh visesas ca bhinnah na ca karyad vyatirikta iti matih. 
(41) cf SPT llla5. 
'bras bu gcig gi白obo da白byebrag rnams de da白thami dad par yan ji ltar 'gyur / 
以下に見られる多なる特殊性と単一な結果とが別でない場合に起こる矛盾についても、 cfSPT 
llla5-7 
(42) AAA pp.972，28-973，2 
tad vijnanam anekarh syad upalambhatmatadibhyo 'bhedad upalambhatmatadisvatmavat. 
cf SDV7b4. SDP30a4-5 
(4日) AAA p.973，8-10. 
upalambhatmatadinarh parasparabhedo na syad ekavij百亘nadananyatvad vij貧血asvatma-
vat. cf SDV7b4-5. SDP30a7-bl. 
附 AAAp.974，1-3. 
rilp亘dvijnanakaryasya na sambhavo bodharup亘dananyatvad bodharilpasva tma vat. cf SDV 
8a2， SDP 31b2-3. 
(45) cf AAA p.974，3. 
visayakarad ananyatvad rupato 'pi tasya sambhavo visayakarasvatmavat. cf SDV8a2， SDP 
31b3-4 
(46) cf AAA p.974，4-5 
ekatra karye sambhavasambhvau karane caikatra janakajanakau yu哩apattattvato virud 
hyate. 
cf SDV8a2-3， SDP 31b4-5 
付7) cf SDV7b4. 
tha dad na ni rgyu med pa can du 'gyur te rgyu'i byed pa gshan du ne bar sbyor ba byas 
pa'i phyir ro / 
cf SDP30a5-7. SPTllla7 
cf AAA p.973，4-7. 
bhede tebhyo 'bhupagamyamane tad vijnanarh nirhetukam eva syat， karanavyaparasya 
vijnanad anyatropalambhatmatadisilpayogat. evam ca 
nityarh sattvarh asattvarh va 
bhaved iti dosah 
cf PVin ch.2-59ニ PVSV35.， cf HB p.21，8-10. 
nityarh sattvam asattvarh va 'hetor anyanapeksanat / 




にも活用される。 MalP219a3-220a2， Dl99a3司200alcf TS1822. 
(4め cfSDV8al， 




， on te bre brag de dag brtags pa kho na yin na / 
cf SDV7b6.7. rgyu 'i byed pa de ni rtogs pa 'i bzos sbyar ba dag la yin te / de'i phyir ya白
dag pa'i don du na btags pa kho na yin par 'gyur ro / de lta na ni 'bras bu rgyu med pa 
can du 'gyur te / rgyu 'i byed pa brtags pa 'i bdag nid rnams la百ebar sbyor bar byed pa 'i 
phyir ro / 
AAA p.973，20.23. tatha sati kalpan話 ilpigha!ltet?vevopalambhatmatadisu karanavy孟paro







cf SDV8al， SPTlllb3.4. 
(50) cf PVIII534cd 




(5]) cf SDV8a5.6. 
mig la sogs pa 'i bdag百idkhyad par ga白 gis'bras bu gcig skyed pa na ci de白idkyis 
gshan yari byed dam / gal te de nid kyis so she na / jiltar tha dad pa dari tha dad pa ma 
yin pa dag rgyu med pa can du mi ' gyur te rgyu tha dad pa med pa bshin du ya白 'brasbu 
tha dad pa 'i phyir ro / gal te gshan gyis so she na / '0 na ni drios po de gcig pur mi 'gyur 
te / bdag百idkyi khyad par las tha dad pa med pa'i phyir ro / 
AAA p.974，l4.15. 
sa hetur yenatmatisayenaikam karyam janayati. ki血 tenaiva param. 
AAA p.974，lO.12. 
ekasmad anekakaryotpattau na karanabhedah karyasya bhedaka iti bhedo 'pi bhedasya 
na hetur iti. tada bhedabhedau visvasyahetukau syatam. 
(52) Mal前主張最初の下線部
cf PVTS P262b5， D212b7 









(53) MalはP，Dともmedpar mi 'gyur ro //であるが、 SDNSの諸版は何れも yodpar mi 'gyur ro 
グである。 Mal に従ってく原因自体に特殊性が存在しないからといって、それによって設けら
れた結果に特殊性が存在しないのではない〉と読む。
(54) cf PVSV v.83a 





ekarh syad api samagryor ity uktarh tad anekakrt 
ーなるもの(因)であっても、二なる集合に属することから、それ(ーなるもの)は、多なる
(果)をもたらすものである、といわれる。 cf戸崎(1985)p.214.
(5) cf PVSV v.82a 
ekakaryo 'neko 'pi 
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